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El clima organizacional ha ido evolucionando en el transcurso de los años, por eso 
es de gran importancia para las empresas, ya que influye en la relación con el trabajador, 
afectando en el comportamiento, rendimiento y el bienestar del mismo. El presente trabajo 
tiene como objetivo describir los resultados obtenidos en las investigaciones del clima 
organizacional en los últimos 5 años. 
 Para ello se realizó una revisión sistemática descriptiva de 30 artículos publicados 
en la base de datos EBSCO host, desde el año 2014 hasta el 2018, la cual se trabajó con 
una matriz que permitió identificar las diferentes variables que se iban a incluir o excluir 
de la investigación. Se identifico 30 tesis, de las cuales se escogieron 21 que se usaron para 
el desarrollo de objetivos, es aquí donde se logró identificar cuáles fueron las variables más 
usadas en las diferentes tesis y también cuales eran las principales características de los 
diferentes resultados que se obtuvieron con el desarrollo de la misma. 
 Por ello se concluye que el 57.15% de las tesis estudiadas están orientadas a 
mejorar y el otro 19 % no existe el clima organizacional, por ende, las empresas deberían 
poner más énfasis en la motivación y el bienestar de sus trabajadores para un mejor 
desarrollo del mismo.  
 
PALABRAS CLAVES: Clima organizacional, satisfacción laboral, cultura 
organizacional y comportamiento laboral  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
Actualmente se sabe que el clima organizacional es uno de los principales factores 
que influyen en el desarrollo de una empresa, por la gran importancia que esto implica no 
solo para los empleadores sino también para sus trabajadores. Ya que la empresa siempre 
busca estar en constante mejora en los diferentes procesos productivos en donde interviene 
el clima organizacional; esto se debe a que los trabajadores perciben como se va 
encaminando la relación con sus empleadores dentro de su centro laboral, influyendo en el 
comportamiento, rendimiento y el bienestar del mismo.  
Por ello en el siguiente trabajo se ha formulado la siguiente pregunta de 
investigación ¿Cuáles son las características de los resultados obtenidos en las 
investigaciones del clima organizacional entre los años 2014 - 2018? 
El objetivo de este estudio es describir los resultados obtenidos en las 
investigaciones del clima organizacional entre los años 2014 – 2018. 
Maldonado Pérez y Bustamante Uzcategui, 2006; citados por Sotelo y Figueroa 
(2014) en su trabajo sobre El clima organizacional y su correlación con la calidad en el 
servicio en una institución de educación de nivel medio superior, concuerdan que existen 
tres razones que justifican la aplicación del estudio de Clima Organizacional: 
1. Como el Clima Organizacional se desarrolla desde la cotidianidad, es capaz de 
desencadenar obstáculos o facilitar el logro de los objetivos y metas de la 
organización. 
2. El Clima Organizacional, es un factor importante para evaluar a las organizaciones 
de una manera holística, sistémica y considerando la fenomenología global. 
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3. El Clima Organizacional, permite la auto reflexión de la percepción compartida en 
los trabajadores consultados. Debido a esto se facilita el diseño de acciones 
compartidas y constructivas, motivando el trabajo en equipo y generando eficacia 
dentro la organización. 
En el presente trabajo se pretende considerar como el clima organizacional ha ido 
cambiando en el transcurso de los años y en las diferentes empresas en donde se enfocan 
los diversos estudios donde se ha recabado la información para su desarrollo. Con el fin de 
que se identifique las buenas estrategias y prácticas que se han ido usando para el mejor 
manejo del personal de la empresa, ya que con ello se podrá llegar a una mejor relación 
dentro de la organización. 
Así mismo también se encuentra diferentes prácticas que han sido desarrolladas por 
diversas empresas, las cuales no necesariamente fueron para un desarrollo óptimo dentro 
de la organización, lo cual genera insatisfacción dentro de la empresa. En ese sentido con 
toda la información encontrada, se sugieren nuevas ideas para implementar mejoras en las 
practicas a desarrollar en la empresa.  
Las diferentes investigaciones refieren que en las empresas donde se prioriza el 
clima organizacional, los trabajadores demuestran y presentan que hay un mayor bienestar 
laboral para con ellos. 
Además, en el presente trabajo, se va medir diferentes variables, autores, trabajos 
de investigación, y que tipo de estudios se realizó. Los cuales nos mostraran las diferentes 
perspectivas con las cuales trabajan diferentes empresas y como serían las conclusiones 
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propuestas para su desarrollo. Y a su vez se detectó de como el clima organizacional, se 
relaciona con diferentes variables como la cultura y la satisfacción laboral, el cual están 
muy ligados al comportamiento del trabajador.  
La siguiente investigación como objetivo principal determinar de qué manera ha 
ido evolucionando las conclusiones en las diferentes investigaciones que están detalladas 
en la matriz de búsqueda. Y esto se verá reflejado en el desarrollo del trabajo.  
Para fortalecer la fundamentación conceptual y metodológica de este presente 
trabajo se analizó diferentes tesis y publicaciones académicas que contenían información 
sobre el clima organizacional encontrada en la base de datos EBSCO host durante los 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
Se realizó una metodología de revisión sistemática literatura, el cual se enfoca en la 
metodología, los hallazgos, las conclusiones de cada estudio, los cuales permite sintetizar 
los resultados obtenidos de las diferentes investigaciones, con el fin de dar respuesta a una 
nuestra pregunta que se ha formulado. 
 Se realizaron los siguientes pasos:  
 Formulación de la pregunta y del objetivo de la investigación. 
 Realizar los detalles para los criterios de inclusión y exclusión de los diferentes 
artículos, que están en la matriz de búsqueda. 
 Búsqueda de artículos en la base de datos EBSCO. 
 Evaluación de la información encontrada de acuerdo a los criterios detallados. 
Para la selección de los diferentes estudios se tuvo en cuenta los siguientes criterios 
de inclusión: 
 Artículos publicados en la base de datos EBSCO entre los años 2014 y 2018 
 Publicación en idioma español 
 Tesis que contengan en el título la frase “clima organizacional” para los idiomas 
español  
 Tesis de investigación finalizada y que se pueda tener facilidad al acceso completo 
de los artículos que se elijan. 
 Los criterios de exclusión fueron: artículos que no contaban con definiciones de 
clima organizacional, que estén en idioma ingles o portugués y artículos que no 
estén culminados.  
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Se recurrió a la base EBSCO que cuenta con datos en diversas áreas del conocimiento, 
contiene texto completo, índice, resúmenes, información sobre las citas y toda la 
información necesaria que se necesita para el desarrollo del presente. Se seleccionaron los 
documentos que cumplieran los criterios de inclusión y a su vez se depuro a los que no 
cumplían con los requerimientos ya definidos. Para finalizar también se organizó la 
información recolectada a través de una matriz de datos, las cuales nos permite identificar 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
Se encontraron 30 tesis que cumplieron con los criterios de inclusión, los cuales se 
analizaran en las siguientes tablas de manera detallada.  
 
Tabla N°1  










Fuente: Base de datos elaboración propia. 
 
Interpretación: De las 30 tesis que se encontraron como base teórica para nuestra 






Años Tesis Porcentaje  
2014 4 13.33 
2015 4 13.33 
2016 8 26.67 
2017 7 23.33 
2018 7 23.33 
Total 30 100 
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Gráfico N°1: El 27% de las tesis halladas para la investigación fueron publicadas 
en el año 2016 
 
 Del total de trabajos encontradas para el desarrollo de la investigación el 100% 
fueron encontradas en EBSCO, se consideró el uso de este buscador ya que se encuentra la 
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       Tabla N° 2  
                    NUMERO DE TESIS, ENCONTRADA EN BASE DE DATOS 
Base de Datos Cantidad 
                         EBSCO 30 
                          TOTAL 30 
Fuente: Base de datos elaboración propia. 
Interpretación: De las 30 tesis que se encontraron como base teórica para nuestra 
investigación sistemática, el 100% fueron encontradas en EBSCO. 
 











Gráfico N°2: El 100% de las tesis halladas para la investigación fueron encontradas en 
EBSCO. 
 
 Del total de trabajos encontradas para el desarrollo de la investigación el 100% 
fueron encontradas en EBSCO. 
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Tabla N° 3  
ACCESIBILIDAD DE LAS TESIS ENCONTRADAS 
 
Fuente: Base de datos elaboración propia. 
 
Interpretación: De las 30 tesis encontradas como base teórica para nuestra investigación 
sistemática, la accesibilidad de las 30 fueron en la universidad. 
 













Gráfico N°3: El 100% de las tesis halladas para la investigación se accedió desde la 
universidad. 
 
Del total de trabajos encontrados para el desarrollo de la investigación el 100% 
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Tabla N° 4 
 LUGAR DE UBICACIÓN DE BASE DE DATOS 
Fuente: Base de datos elaboración propia. 
Interpretación:  De las 30 tesis que se encontraron como base teórica para 
nuestra investigación sistemática, 14 fueron ubicadas en las tesis digitales de la 
página UPN.  
 
Gráfico N ° 04: Número de tesis encontrada en base de datos 
 
Gráfico N°4: El 46% de las tesis halladas para la investigación fueron ubicadas en las tesis digitales 
de la página UPN. 
 
 
Lugar de Publicación Cantidad Porcentaje 
Tesis digitales - UPN  14 46.67 
Repositorios institucionales 12 40 
Revista 2 6.67 
Otros 2 6.67 
Total 30 100.00 
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Tabla N° 5 
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Fuente: Base de datos elaboración propia. 
 
Interpretación: De las 30 tesis que se encontraran como base teórica, se escogieron 21 que 
cumplen con los requisitos para el desarrollo de los resultados.  
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En la tabla N°5 se muestran los estudios que cumple con los requisitos de inclusión 
definidos. De las 30 tesis encontradas se seleccionaron 21 artículos, los cuales detallan los 
resultados obtenidos de la investigación y a su vez también mencionan los tipos de variables. 
De esta manera se podrá desarrollar el objetivo de la investigación que es la descripción 
de los resultados de investigación.  
 
Tabla N° 6 
 VARIABLES DE INVESTIGACION AGRUPADOS POR SIMILITUD. 
Fuente: Base de datos elaboración propia. 
 
Interpretación: De las 21 tesis elegidas para el desarrollo de resultados, el 33.33% 







Variables de investigación Casos Porcentaje 
Clima organizacional 5 23.81 
Clima institucional y calidad de la gestión 1 4.76 
Clima laboral y desempeño laboral 1 4.76 
Clima organizacional y la cultura organizacional 1 4.76 
Clima organizacional y el desempeño laboral  3 14.29 
Clima organizacional y el comportamiento 1 4.76 
Clima organizacional y satisfacción laboral 7 33.33 
Comunicación interna organizacional 1 4.76 
Comunicación y la satisfacción laboral 1 4.76 
Total 21 100 
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Gráfico N ° 05: Variables de investigación agrupados por similitud 
 
Gráfico N°5: El 90.48 que equivale a 25 de las tesis halladas para la investigación, tienen la misma 
variable de estudio. 
 
 
Tabla N° 7 
CARACTERISITICAS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA        
INVESTIGACION. 
. Fuente: Base de datos elaboración propia. 
0 20 40 60 80 100 120
Orientados a mejorar
No existe un clima organizacional adecuado
Hay un buen clima organizacional
Total
Clima organizacional y el desempeño laboral
Clima organizacional y el comportamiento
Clima organizacional y satisfaccion laboral
Comunicación interna organizacional
Comunicación y la satisfaccion laboral
Variables de investigación agrupados por similitud
Porcentaje Cantidad
Características Cantidad Porcentaje 
Orientados a mejorar 12 57.14 
No existe un clima organizacional adecuado 4 19.05 
Hay un buen clima organizacional 5 23.81 
Total 21 100.00 
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Interpretación: De las 21 tesis que cumplen con los requisitos para el desarrollo de 
la revisión sistemática, 12 de ellas están orientados a mejorar. 
 
Gráfico N ° 06: Características de los resultados obtenidos en la  
investigación 
 
Gráfico N°6: El 57% que equivale a 12 de las tesis que cumplen el requisito para el desarrollo de la  
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 
Al desarrollar el presente trabajo de investigación con la matriz de búsqueda y 
elegir las 21 tesis para el desarrollo de resultados de las 30 que se incluyo en un inicio, se 
logra llegar a las siguientes conclusiones. 
Las características de los resultados obtenidos en las investigaciones del clima 
organizacional en los años 2014 – 2018, indican que el 57.14% están orientados a mejorar 
sus resultados para un mejor clima con los trabajadores y por ende un mayor compromiso 
y fortalecimiento de las relaciones dentro de la empresa.  
También podemos describir que un menor porcentaje que equivale al 19.05% aquí 
podemos indicar que no existe un clima organizacional adecuado, lo cual conlleva a 
trabajadores desmotivados y poco comprometidos con el desarrollo de la empresa. 
Otro punto que podemos mencionar es donde hay un buen clima organizacional que 
equivale al 24%, los cuales trabajan en excelentes condiciones y un clima optimo para la 
mejora de la empresa. 
Por otro lado, del desarrollo de resultado se puede describir que el 46% de las tesis 
encontradas fueron ubicadas en las tesis virtuales de la UPN. Y otro punto también 
resaltante es que de las tesis elegidas para el desarrollo de resultados el 90.48 tiene como 
variable a clima organizacional lo cual ayudo mucho a la descripción de las características 
de los resultados obtenidos en la matriz de búsqueda. 
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